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Эффективность использования новых картофелеуборочных машин КМБ-2 и КМБ-2-01 
(рис. 1) определена на основе срав­
нения затрат труда и материально-
денежных расходов, связанных не­
посредственно с эксплуатацией ма­
шин на уборке картофеля в поле 
(без транспортировки и послеубо­
рочной обработки клубней). В каче­
стве исходных данных использова­
ны расчетно-нормативные и экспери­
ментальные значения, полученные в 
процессе испытаний и фотохроно-
метражных наблюдений (табл.1). 
При исчислении эксплуатацион­
ных затрат машинно-тракторных аг­
регатов, состоящих из универсаль­
ного пропашного трактора МТЗ-80/ 
82) и специализированной сельско­
хозяйственной машины (картофеле­
уборочного комбайна), их можно 
разделить на две части: расходы, 
связанные с использованием тракто­
ра (отдельно) и картофелеуборочной 
машины (отдельно). Если рассмат­
ривать эти издержки с такой точки 
зрения, то они состоят из: 
а) постоянных, которые не зависят от 
объемов выполнения картофелеубо­
рочной работы. Это - амортизацион­
ные отчисления на реновацию кар­
тофелеуборочной машины, которые 
исчисляют в процентном отношении 
от ее балансовой стоимости незави­
симо от того, работала машина в 
течение сезона или простаивала. 
Сюда можно отнести и затраты на 
ремонтно-наладочные работы, свя­
занные с подготовкой к проведению 
уборочных работ; 
б) переменных, которые целиком за­
висят от объемов выполнения работ. 
Это - затраты, связанные с исполь­
зованием энергетического средства -
трактора. Сюда входят: оплата труда 
тракториста-машиниста, комбайнера 
и обслуживающего персонала на пе­
реборочных столах комбайнов; от­
числения на социальные нужды, чрез­
вычайного налога (35,5% от затрат на 
оплату труда); стоимость израсходо­
ванного дизельного топлива и сма­
зочных материалов; затраты на ре­
монт и техническое обслуживание 
трактора; амортизационные отчисле­
ния на реновацию трактора; хранение 
и страхование трактора; экологичес­
кий налог на израсходованное дизель­
ное топливо. К переменным затратам 
относится и часть затрат на ремонт 
картофелеуборочных машин, связан­
ных с объемами выполненных работ. 
Рис. 1. Картофелеуборочные комбайны, а - КМБ-2 с переборочным столом (базовая модель 
ва); б - КМБ-2-01 без переборочного стола. 
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Переменные затраты в соответ­
ствии с общепринятыми методами 
исчислены в расчете на 1 ч работы 
трактора и картофелеуборочной ма­
шины (независимо от ее производи­
тельности), а затем пересчитаны на 
единицу работы (га). Все расчеты 
выполнены применительно к ценам 
и тарифам Республики Беларусь в 
условных денежных единицах (дол­
ларах США). Данные расчетов при­
ведены в табл.2. 
Приведенные в табл. 2 данные 
позволяют, с одной стороны, опре­
делить себестоимость производства 
уборочной работы при различной 
наработке картофелеуборочной ма­
шины и, с другой стороны, исчислить 
экономию эксплуатационных затрат 
в расчете на одну машину. 
Себестоимость производства 
уборки картофеля рассчитывали по 
формуле: 
1. Исходные данные для экономической оценки кар­
тофелеуборочных машин 
сом -постоянные затраты, свя­
занные с использованием сельскохо-
где II 
за ьк 
зяйственной машины; Ч - перемен­
ные затраты, связанные с использо­
ванием энергетического средства и 
сельскохозяйственной машины, у.е./ 
га; О р - объем уборочных работ за 
сезон, га. 
Экономию производственных 
затрат, которую можно принимать за 
годовой экономический эффект при 
примерно равных капиталовложени­
ях, определяли по формуле: 
Результаты проведенных расче­
тов по определению производствен­
ных затрат на уборку 1 га картофе­
ля различными машинно-тракторны­
ми агрегатами показаны на рис. 2. 
Исходя из этого уровень произ­
водственных затрат в расчете на 1 га 
уборки картофеля комбайнами КМБ-
2 и КМБ-2-01 ниже, чем комбайна­
ми КПК-3 и КПК-2-01. Это вызва­
но главным образом несколько мень­
шей балансовой стоимостью модер­
низированных машин и меньшими пе­
ременными затратами, связанными с 
использованием сельскохозяйствен­
ной машины. 
Показатели Марки машин 
КПК-3 КПК-2-01 КМБ-2 КМБ-2-01 
Производительность за 1 
час сменного времени, га 0,32 0,24 0,26 0,24 
Расход дизельного 
топлива, кг/га 34,0 25,1 27,5 26,0 
Масса, кг 5900 5500 5070 4800 
Балансовая стоимость. 
тыс. у.е. 11,8 10.7 9,7 9,1 
Обслужив.персонал. чел.: 
тракторист/комбайнер 1/1 1/1 1/1 1/1 
вспомогат.рабочие - 2 2 -
2. Эксплуатационные затраты по использованию кар­
тофелеуборочных машин в агрегате с трактором МТЗ-82 
Виды затрат Картофелеуборочные машины 
КПК-3 КПК-2-01 КМБ-2 КМБ-2-01 
1. ПОСТОЯННЫЕ, связа­
нные с использованием 
сельскохозяйственной 
машины 2006 1819 1649 1547 
II. ПЕРЕМЕННЫЕ, в 
расчете на 1 ч, всего: 8,68 9,05 8.85 8,10 
в т.ч. а) связанные с 
использованием трактора 5,75 5,75 5.75 5,75 
б) связанные с 
использованием сельско­ 2.93 3,30 3,10 2,35 
хозяйственной машины 
Если принять экономию произ­
водственных затрат за годовой эко­
номический эффект, то применение 
КМБ-2 и КМБ-2-01 на площади 30 
га дает около 300 у.е. по сравнению 
с КПК-2-01, а при наработке 50 га 
- свыше 400 у.е. 
Таким образом, данные показы­
вают, что внедрение в сельскохозяй-
ственное производство унифициро­
ванных модульных картофелеубо­
рочных машин, разработанных в Бе­
лорусском государственном аграр­
ном техническом университете, НП 
РУП "Белагротех" и ОАО "Лидсель-
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Рис. 2. Себестоимость уборки картофеля в зависимости от сезонной 
наработки картофелеуборочных комбайнов: 1 - КПК-3; 2 - КПК-2-01 • 3 
КМБ-2; 4-КМБ-2 01. 
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